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Resumo
A presente pesquisa investiga aspectos da mobilização sindical
no âmbito do Distrito Federal, fazendo uma comparação das práticas
dos professores das redes pública e privada de ensino de 1º e 2º
graus. A pesquisa é delimitada por um recorte temporal de 1995 a
2002, período no qual ocupa a presidência da República Fernando
Henrique Cardoso e o governo do Distrito Federal é dirigido pelo
professor Cristovam Buarque, de 1995 a 1998, e pelo doutor Joaquim
Roriz, de 1999 a 2002.
Delineados os parâmetros históricos, sociológicos e políticos,
é estabelecida a comparação dos dois segmentos da categoria
profissional representada pelo Sinpro/DF, em termos das ações
judiciais propostas por seu intermédio e da mobilização espelhada
basicamente na participação dos professores nas assembléias,
culminando com o cotejo dos resultados alcançados no setor privado,
bem mais expressivos, e no setor público.
As conclusões da pesquisa apontam para os efeitos das
mudanças da geopolítica internacional após a queda do muro de
Berlin, em termos da redução do papel reservado ao Estado,
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considerando que as políticas da Era FHC privilegiam a educação
privada em detrimento do ensino público, reforçando as relações de
dominação em nossa sociedade.
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